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La transformación digital a nivel mundial interviene en sectores relacionados 
con la información y el conocimiento a través de la innovación y promoción de ideas. 
La presente revisión sistemática brinda una perspectiva general de los elementos 
que forma la digitalización en las empresas comerciales de Latinoamérica, el tema 
es abordado desde la realidad internacional hasta la local así mismo se hizo una 
recolección de fuentes primarias de diferentes plataformas virtuales como Scopus, 
Redalyc, Porquest, estos son los más representantes, para los cuales se tomaron 
criterios específicos para su selección, por ende la información contenida en el 
presente trabajo es de valiosa confiabilidad, por ende la metodología  fue de tipo 
cualitativa. El objetivo es la de explicar cómo las empresas en Latinoamérica se han 
visto afectadas por la digitalización. 
La justificación del presente trabajo es metodológica, se deja conocimientos 
veraces, y que este sea tomado como base para investigaciones futuras, así mismo 
se concluye que se debe cubrir la brecha existente que persiste con los países 
desarrollados y que no ha permitido un mayor arranque hacia una nueva y renovada 
economía digital para los países en vías de desarrollo.  
PALABRAS CLAVES: Transformación digital, Digitalización.   
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad el manejo de información, así como la comunicación por 
distintos medios digitales se ha facilitado en gran manera gracias a la globalización. 
Los avances tecnológicos ya son públicos en su gran mayoría, esto ha generado 
un gran avance a nivel mundial, brindando mejoras en el servicio del sector público 
y privado, innovando en la manera de hacer negocios, de administrar el 
conocimiento, de promover y desarrollar la presencia de compañías e instituciones 
en el siglo XXI, es por esto que, en estos tiempos tecnológicos es imperativo que 
un colaborador este habituado al uso de herramientas imprescindibles de su 
entorno laboral. (Acosta, Yagual & Coronel, 2018; EFE, News Service, 2015). 
Y es que nuestra sociedad actual ha atravesado por muchos cambios, los 
cuales se conocen como revoluciones, estas han acarreado diferentes formas de 
organización, llevándonos a una automatización total de la producción la cual es 
denominada como la Cuarta Revolución o Revolución 4.00, donde se propone una 
completa independencia de la mano de obra humana, realizando una vinculación 
de las nuevas tecnologías como, transistores, los teléfonos inteligentes, 
computadoras de todo tipo, el internet, la big data, la inteligencia artificial, entre 
otros. (EFE, News Service, 2011). 
Alejandro Preinfalk, vicepresidente de la División Digital Factory de Siemens 
Mesoamérica, nos comenta como las organizaciones en México han ido adoptando 
nuevas formas de productividad para aumentar su nivel competitivo, priorizando su 
integración en la industria, las cuales están ligadas a los nuevos procesos de 
digitalización. Y es que, según el punto de vista de este, estos procesos de 
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interconexión de los sistemas tienen como finalidad la integración de un sistema 
para la elaboración de un producto terminado, logrando optimizar un negocio. 
(Suarez, Diaz & Guerrero, 2015).  
Los cambios de esta era digital, cimentadas en la implementación, 
transformación y expansión, tiene un gran impacto en la economía mundial, y es 
que los flujos digitales contribuyeron una suma de 2,8 billones de dólares al PIB 
mundial, revelando que la economía digital posee un impacto económico 
considerable a comparación del comercio tradicional. (Lund, Manyika & Bughin, 
2016). 
Para Alfaro, S. (2013) la propagación de las tecnologías digitales ha 
generado cambios en los mercados culturales a nivel mundial, sin embargo, hay 
diferencias según el espacio geográfico. Por ejemplo, la migración del comercio al 
ciberespacio se ha estado promoviendo mucho en países como Estados Unidos y 
la Unión Europea. Por otro lado, en países con altos niveles de pobreza, escasa 
difusión del internet y donde la informalidad está muy presente, no sucede lo 
mismo. 
El objetivo principal de esta investigación sistemática es la de explicar cómo 
las empresas en Latinoamérica se han visto afectadas por la digitalización, 
haciendo un repaso literario de 10 años de antigüedad, de esta manera se procura 
abordar los cambios que el progreso de las nuevas tecnologías está generando 
sobre el mundo laboral, en especial, sobre las formas de trabajar, las formas de 
organización dentro de una empresa, tipos de negocio y las interacciones laborales 
así como la regulación laboral. (Cedrola, G., 2017). 
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Las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) en Perú, representan una de 
las principales unidades empresariales, estas promueven el desarrollo económico 
en los países, por su gran participación en el mercado, generando empleos, y 
siendo así una de las principales aportantes al PIB nacional. Por estas razones, las 
Pymes han sido propósito de estudio, lo cual ha facilitado aprender sobre sus 
características y como se relacionan en el entorno económico. Sin embargo, estas 
escasean de estrategias que les permitan adaptarse a los constantes cambios y las 
problemáticas a las que se enfrentan. (Figueroa, E., 2013). 
El Perú aún tiene un camino largo por recorrer y es que este ocupa el noveno 
puesto en la digitalización en América Latina. Se sabe que una organización que 
se halla en un proceso de digitalización puede optimizar su productividad y 
eficiencia en una 27%. De esta forma, lograr un ahorro y disminución de los tiempos 
y esto es transversal en cada área (Zumaeta, J, 2016). 
La innovación y transformación digital está experimentando grandes 
cambios en el Perú en estos últimos cuatro años. Sin embargo, seguimos 
mostrando un bajo desarrollo de los procesos en comparación a otros países 
Latinoamericanos, pero gracias a la decisión de los CEO peruanos se espera un 
salto en el desarrollo de estos. (Isasi, R., 2019). Dado que las grandes compañías 
peruanas se encuentran adoptando una mentalidad de experimentación, la cual 
posibilita la creación de diferentes soluciones. 
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empresarial permite a 
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flexibilidad y calidad 
de sus operaciones 
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un mayor nivel de 
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empresarial. 




l analizar la relación 
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innovación de 
procesos con el 
rendimiento 
empresarial de las 





Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 
(MiPymes) 
Análisis de las 
diferencias existentes 
diferencias entre 
ambos grupos de 
desarrollo de TIC que 
faciliten la 
el análisis y la 
cuantificación del 
Empresas de España y 
Portugal. 
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tecnologías de información 
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Análisis de una 
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analiza el caso de 
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latinoamericanos con 
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determinar la brecha 
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El presente análisis 
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conceptualizaciones 
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Análisis de los 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Tipo de estudio  
El presente estudio, de revisión sistemática de la literatura científica 
con base en la adaptación de la metodología prisma la cual nos permite 
recopilar evidencia disponible sobre la pregunta de investigación ¿Cuál es el 
nivel de impacto de la digitalización en las organizaciones de Latinoamérica? 
Y se realiza un análisis cualitativo o bien, síntesis cuantitativa de la 
información. Se trata de una “síntesis de la evidencia disponible” en tanto 
representa un “estudio de estudios” (Manterola, 2009, p. 897).      
Las revisiones sistemáticas y estas son investigaciones científicas en las 
cuales la unidad de análisis son los estudios originales primarios, estas 
forman una herramienta esencial para sintetizar la información científica 
disponible, incrementar la validez de las conclusiones de estudios 
individuales (Ferreira, Urrutia & Coello, 2011).                                                                                                                                                                                     
   Muestra  
 La muestra está conformada por 56 publicaciones o unidades de 
análisis, cuya inclusión se dio a partir de 3 etapas que se describen en la 
Figura 2 y cuyas características se observan en la Figura 3. Se encontraron 
publicaciones realizadas entre los años 2009 y 2011, a manera de síntesis 
histórica, y las del 2012 a 2018, como fuente principal de la revisión (por 
criterio de actualidad). De esta última son 45 publicaciones, las cuales son 
el insumo principal para el estudio cualitativo del estudio original.  
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La investigación se desarrolló a través de las fases y acciones que se 









el impacto de la 
digitalizacion en las 
organizaciones de 
latinoamerica. 





¿cual es el nivel de 
impacto de la 
digitalizacion en las 
organizaciones de 
latinoamerica?
Figura 2 Características de la muestra definitiva 
Figura 1 La digitalización en las empresas 
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• 7 documentos institucionales 
• 4 articulos cientificos de porquest
Primera parte de la muestra (2009-2011)
• 34 documentos en españos y 11 documentos en ingles. 
• 56 articulos ( 35 articulos de revistas de alto impacto, 21 de las demas bases de datos)
segunda parte de la muestra (2012-2018)
•Lectura de resumenes y 
capitulo de nmetodologia. 
•aplico los criterios basicos: Año, 
autor, revista y pais. 
Preselección 
•Lectura completa de los 
articulos . 
•Aplicacion de criterios de 
valoración por un experto para 
la exclusión. 
• 14 unidades descartadas. 
Filtro 
•Primera parte: Documenttos 
publicados  entre los año (2009 
- 2011).   (11 unidades) 
•segunda parte: Documentos 




exclusión definitiva:  
Indexación (8); 
Relevancia (6).  
Figura 3 Criterios de selección 
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Estrategia de búsqueda y criterios de selección   
La figura 4 da a conocer el proceso de búsqueda, así como los 
criterios de inclusión/exclusión contemplados. Se utilizo una técnica de 
exploración bibliográfica en distintas plataformas nacionales e 
internacionales para obtener la diversidad de información, se hallaron 20 
artículos procedentes de EE. UU. y México.  
Para garantizar la originalidad del proceso de búsqueda se definieron 
palabras claves a partir de la pregunta de investigación: “Digitalización”, 
“Tecnologías en las empresas” y “TIC en las organizaciones”. Se tuvo como 
motores de búsqueda a Proquest, Scielo, Redalyc y Sciencedirect, así 
mismo algunos artículos fueron descargados en inglés y estos fueron 
sometidos al proceso de traducción a través del programa online Doc 
Translator el cual no altero contenido alguno.  
Criterios de inclusión y de exclusión  
Se incluyen artículos publicados en bases de datos científicos, en 
idioma inglés, entre los años 2012 – 2018, que describen el enfoque base 
que se necesita para que estas nos introduzcan en un panorama de 
conocimientos específicos para realizar esta investigación, se tomó toda la 
base porque estos presentan información relevante.  
Se eligieron a dichos artículos ya que estos cumplían con los 
estándares solicitados para poder tomarlos como referencia, los cuales son: 
autor, titulo, resumen, revista, país, año, lugar donde se desarrolló el estudio.  
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Para registrar los datos metodológicos de cada artículo se utilizó un 
formato Excel que permitió organizar la información de cada artículo.  
Todos los artículos fueron analizados por las investigadoras, quienes 
realizaron lecturas completas de los mismos, se buscó en distintas fuentes 
abiertas, obteniendo así un universo de 70 artículos de los cuales después 
de aplicar los criterios de exclusión se decidió trabajar con 56 de ellos, en la 
fecha 1 al 15 de septiembre; así mismo se aplicaron otros criterios de 
acuerdo con el investigador, los cuales son:  
 Relación directa con la variable  
 Prestigio de las revistas  
 La cantidad por los cuales han sido citados 
 
  
CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
Figura 4 Procedimiento 
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filtro). 
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 Delimitación del objetivo.  
 Establecer estrategia de 
búsqueda de artículos.  
 Establecimiento de criterios 






 Síntesis cualitativa  
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Figura 5  
Se estableció criterios de inclusión, así como criterios de exclusión 
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3.2. Características de los estudios  
Tabla 2   
Publicaciones por año 
Año Cantidad Porcentaje 
2011 8 18% 
2012 3 47% 
2013 5 11% 
2015 9 20% 
2018 20 45% 
 Total 45 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6 Publicaciones por año 
 
Tabla 3 

















País Cantidad Porcentaje 
México 10 22 
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México Argentina España Ecuador EE. UU. Colombia
Publicaciones por país
Cantidad Porcentaje
Argentina 8 18 
España 7 16 
Ecuador 5 11 
EE. UU. 5 11 
Colombia 10 22 
 Total 100% 
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 Tipo de Investigación 
Tipo de Investigación Cantidad Porcentaje 
Cualitativa 20 45 
Cuantitativa 25 56 
 Total: 45  100% 








CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
El principal reto para las empresas comerciales de Latinoamérica en general 
es procurar que todas las empresas acojan a la tecnología en sus procesos 
organizacionales cubriendo la brecha existente que persiste con los países 
desarrollados y que no ha permitido un mayor arranque hacia una nueva y renovada 
economía digital para los países en vías de desarrollo. 
Otra brecha por cubrir es la gestión digital del talento humano, ya que existen 
muchas personas sin la formación necesaria para enfrentar las nuevas tecnologías 
e imposibilitadas de usarlas de forma eficiente generando a su vez nuevos 












Figura 8 Tipo de investigación 
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